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Abstrak 
 
Sumber pantai penting dalam menyokong kehidupan masyarakat terutamanya komuniti 
yang hidup bergantung pada sumber-sumber ini. Elemen alam semula jadi yang biasa 
terdapat di kawasan berkenaan biasanya terdiri daripada paya bakau, pantai, laut, lagun, 
pulau, hutan dan lain-lain yang mempunyai kepelbagaian sumber. Namun, penggunaan 
sumber alam secara tidak terkawal, kemusnahan habitat, pencemaran dan lain-lain telah 
 mengakibatkan sumber berkenaan semakin terhad untuk di ekploitasi. Oleh yang 
demikian, pengurusan sumber pantai berasaskan komuniti diwujudkan bagi mengatasi 
masalah terhadap alam sekitar terutamanya ekosistem alam semula jadi di pesisir 
pantai. Kertas kerja ini meneliti pola dan ciri komuniti pesisir di kawasan kajian, 
menilai pengetahuan tradisional komuniti pesisir pantai dalam menguruskan sumber 
pantai, meneliti penglibatan komuniti pesisir pantai dalam merancang dan 
menguruskan kawasan pinggir pantai serta menganalisis kepentingan sumber pantai 
berasaskan komuniti di kawasan tanah bencah Setiu. Di Malaysia, kajian pengurusan 
sumber pantai berasaskan komuniti masih kurang dijalankan terutamanya di kawasan 
pantai Timur Semenanjung Malaysia. Kertas kerja ini memberi tumpuan kepada 
analisis data sekunder yang mana meneliti kajian lepas mengenai pengurusan sumber 
pantai berasaskan komuniti. Secara umumnya, sorotan literatur dijadikan perbandingan 
dan panduan dalam kajian ini berdasarkan dapatan kajian untuk melihat aspek 
pengurusan secara holistik dalam menguruskan sumber serta impak terhadap 
kelestarian alam. Ini selaras dengan Teori Pemodenan Ekologikal yang menekankan 
bagaimana menangani kemerosotan alam sekitar melalui transformasi institusi selaras 
dengan prinsip-prinsip ekologi. Kajian ini meneliti tiga aktor penting dalam 
menguruskan sumber alam agar dapat diuruskan secara mapan bagi mengekalkan 
kelestarian alam semula jadi. Antara aktor yang terlibat ialah komuniti, kerajaan dan 
badan bukan kerajaan. Peranan komuniti dianggap paling penting kerana pendekatan 
ini berorientasikan komuniti yang mana komuniti merupakan aktor yang paling dekat 
dan hidup bergantung kepada sumber pantai untuk terus hidup. Kerajaan berperanan 
menggubal dan melaksanakan sesuatu polisi pengurusan alam sekitar manakala badan 
bukan kerajaan berperanan aktif memperjuangkan kemapanan sumber alam seperti 
mengadakan kempen penjagaan alam dan juga penyediaan dana. Secara 
keseluruhannya, kertas kerja ini melihat sejauh mana penglibatan ketiga-ketiga aktor 
ini dalam menguruskan sumber bagi kelestarian sumber pantai. 
 
Kata kunci: Pengurusan sumber pantai berasasakan komuniti, Komuniti pesisir, 
Kerajaan, Badan bukan kerajaan 
 
1. Pengenalan 
 
Komuniti di Pantai Timur Semenanjung Malaysia khususnya di Negeri Terengganu 
mempunyai keistimewaannya yang tersendiri dari segi kedudukan geografinya yang 
kaya dengan sumber alam. Komuniti pantai kawasan ini banyak bergantung kepada 
sumber alam untuk meneruskan kehidupan (Dzuhaimi et al. 2012). Keadaan ini 
memperlihatkan keunikan tersendiri komuniti ini dalam menggunakan sumber alam 
semulajadi. Majoriti komuniti pesisir pantai bekerja sebagai nelayan sama ada nelayan 
pinggir pantai mahupun nelayan yang menangkap ikan di sungai. Ada juga golongan 
komuniti pesisir yang tidak menjalankan kegiatan ekonomi sebagai nelayan tetapi 
mengusahakan sumber alam berasaskan flora dan fauna yang kaya di kawasan tanah 
bencah seperti melakukan aktiviti ekonomi tradisional (Norhayati Sa’at, 2011). 
 
Kertas kerja ini membincangkan tentang pendekatan pengurusan sumber pantai 
berasaskan komuniti dan memahami peranan yang dimainkan oleh pendekatan ini 
dalam memastikan kelestarian alam semulajadi. Walau bagaimanapun, kertas kerja ini 
hanya membincangkan tentang penemuan awal kajian sahaja kerana pengkaji masih 
berada di tempat lapangan kajian. Maka, hasil kajian kualitatif akan dikemaskini dari 
semasa ke semasa. 
  
Perbincangan artikel ini merangkumi tiga bahagian utama iaitu latar belakang dan 
metodologi kajian. Bahagian kedua mengenai wacana tentang pengurusan sumber 
pantai berasaskan komuniti di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Bahagian terakhir 
pula menyimpulkan secara keseluruhan mengenai kertas kerja ini. 
  
2. Latar belakang dan metodologi 
 
Pendekatan pengurusan sumber pantai berasaskan komuniti dianggap penting di 
negara-negara luar terutamanya di Asia. Hal ini kerana negara-negara di Asia banyak  
bergantung kepada hasil laut dalam menjana sumber ekonomi mereka. Negara-negara 
seperti Filipina, Indonesia, Thailand, Bangladesh dan lain-lain kaya dengan sumber 
alam semulajadi. Kebanyakan negara-negara ini bergantung kepada hasil perikanan 
sebagai sumber pendapatan negara mereka (Crawford, 2004). 
 
Namun, kajian di Pantai Timur Semenanjung Malaysia masih lagi kurang diberi 
perhatian. Melihat keadaan ini, satu kajian mengenai pengurusan sumber pantai 
berasaskan komuniti telah dilakukan bagi melihat peranan yang dimainkan oleh 
pendekatan ini dalam memastikan kemapanan alam akan terus terpelihara.  
 
Kertas kerja ini akan membincangkan mengenai penemuan awal kajian mengenai 
pengurusan sumber pantai berasaskan komuniti secara keseluruhan dan memahami 
peranan yang dimainkan oleh pendekatan ini. Pengurusan sumber pantai berasaskan 
komuniti ini perlu diberi perhatian yang lebih serius kerana pendekatan ini penting 
dalam memastikan kelestarian alam terus terjaga dan komuniti yang ada dapat 
memperolehi manfaat daripada kewujudan pendekatan pengurusan sumber pantai 
berasaskan komuniti. 
 
Metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang 
dilakukan adalah kaedah pemerhatian dan juga temubual. Pengkaji tinggal bersama-
sama dengan orang kampung untuk mendekati cara hidup mereka di samping 
mengadakan temubual bersama orang kampung. Namun, data kajian masih belum 
sempat dianalisis kerana pengkaji masih berada di lapangan kajian. 
 
3. Pantai timur semenanjung Malaysia 
 
Negeri-negeri di Pantai Timur Semenanjung Malaysia seperti Pahang, Terengganu dan 
Kelantan kaya dengan sumber alam semulajadi yang menarik. Keindahan alam 
semulajadi yang ada di negeri-negeri ini telah menjadikan kawasan ini sebagai satu 
tarikan pelancongan. Keistimewaan ini memberi kelebihan kepada komuniti 
terutamanya komuniti persisir pantai di negeri-negeri Pantai Timur Semenanjung 
Malaysia dalam meningkatkan kehidupan sosioekonomi mereka.  
 
  
Sumber: Portal Ekspo Gaya Hidup Islam 
 
Komuniti pesisir pantai di Pantai Timur Semenanjung Malaysia secara umumnya terdiri 
daripada komuniti pesisir dan menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan sumber alam. 
Menurut Menurut Nor Hayati (2010) ciri-ciri komuniti persisir pantai ialah pertama, 
komuniti yang tinggal berhampiran dengan pantai, kedua komuniti yang terdiri 
daripada nelayan dan bukan nelayan, ketiga komuniti yang menjalankan aktiviti-aktiviti 
ekonomi tradisional seperti berniaga secara kecil-kecilan yang berasaskan sumber laut 
seperti membuat keropok kering, lekor, sotong kering, ikan kering, meniaga runcit dan 
lain-lain serta terlibat dalam perlancongan. Keempat, komuniti dalam konteks satu 
bentuk komuniti terpinggir yang kebanyakannya berada di kawasan luar bandar. 
 
Komuniti pesisir dan sumber alam mempunyai hubungkait yang sangat erat. Komuniti 
berkait rapat dengan sumber alam kerana mereka bergantung kepada sumber ini dalam 
meneruskan kelangsungan hidup. Komuniti ini menjadikan fungsi ekologi ini sebagai 
kawasan penempatan. Mereka menjalankan kegiatan  ekonomi seperti pertanian seperti 
mengusahakan tanaman padi sawah (Jamaluddin et al. 2002). Selain itu juga, kawasan 
hutan seperti hutan paya bakau banyak membekalkan sumber hutan daripada segi kayu 
cerucuk, tanin, kayu arang dan pelbagai ubat-ubatan tradisional (Shamsudin et al. 
2001).   
 
4. Pengurusan sumber pantai berasaskan komuniti (CBCRM) 
 
Definisi CBCRM menurut Ferrer & Nozawa (1997); 
 
“… people-centered, community-oriented and resource-based. It starts from the basic 
premise that people have the innate capacity to understand and act on their own 
problems. It begins where the people are i.e., what the people already know, and build 
on this knowledge to develop further their knowledge and create a new consciousness. 
It strives for more active people’s participation in the planning, implementation and 
evaluation of coastal resource management programs” 
 
Pengurusan sumber pantai berasaskan komuniti merupakan satu pendekatan yang 
digunakan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkaitan dengan alam sekitar. 
Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi isu keterancaman alam sekitar yang 
 semakin berleluasa akibat permintaan terhadap penggunaan sumber yang semakin 
meningkat. Indikator yang digunakan dalam pendekatan ini ialah komuniti yang terdiri 
daripada komuniti setempat yang hidup dan bergantung kepada sumber alam bagi 
meneruskan kelangsungan hidup. Golongan ini merupakan golongan yang paling dekat 
dengan sumber alam dan hal ini memberi kelebihan kepada mereka dalam menjaga 
sumber alam. Golongan ini mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam berkenaan 
sumber alam dan ini memudahkan mereka untuk merancang dan menguruskan sumber 
alam agar sentiasa terpelihara. 
 
Ramai pengkaji di asia membincangkan tentang pengurusan sumber pantai berasaskan 
komuniti (Pomeroy, 1995; Alcala, 1998; Newkirk, 1998; Uychiaoco & Alino, 2000; 
Pollnac et al., 2002). Antara perkara yang dibincangkan ialah kajian pengurusan sumber 
pantai berasaskan komuniti adalah menarik dan berkesan kerana menerapkan 
kepentingan komuniti dalam usaha menjaga alam sekitar. Hal ini menyebabkan kajian 
ini begitu popular dalam usaha menjaga kelestarian biodiversiti. Namun, pendekatan 
ini kurang diterapkan di Malaysia, tambahan pula kajian mengenai pengurusan sumber 
pantai berasaskan komuniti masih kurang mendapat perhatian daripada para penyelidik. 
 
Pomeroy (1995), dalam kajiannya mengenai institusi berasaskan komuniti dan 
pengurusan bersama dalam menjamin kemampanan pengurusan perikanan di Asia 
tenggara menjelaskan bahawa ancaman terhadap sumber makanan terutamanya sumber 
protien akibat permintaan, nilai dan penggunaan yang semakin meningkat dapat 
dikurangkan dan diuruskan dengan baik dengan campur tangan daripada pihak yang 
berkepentingan seperti nelayan yang terlibat dalam pengurusan sumber berkenaan.  
 
Di negara luar seperti Filipina telah banyak dibuat penyelidikan tentang pengurusan 
sumber pantai berasaskan komuniti. Newkirk (1998) menunjukkan bahawa keperluan 
untuk melibatkan komuniti dalam pengurusan sumber jelas menunjukkan bahawa 
komuniti sebagai pengguna terlibat secara langsung dalam pengurusan harian sumber 
asli. Keadaan ini dilihat melalui komitmen masyarakat tempatan dalam pengurusan 
sumber. Dalam kajian ini juga dapat dilihat individu yang terlibat secara langsung dan 
bergantung kepada sumber alam adalah paling komited, menyedari kepentingan sumber 
dan juga mampu menjaga alam dengan lebih baik dan berkesan. 
Berdasarkan kajian di atas, keberkesanan pengurusan sumber berasaskan komuniti 
bukan bergantung kepada penyertaan daripada golongan komuniti sahaja. Namun, ia 
juga bergantung kepada aktor-aktor lain yang berkait rapat dengan komuniti dan juga 
alam. Menurut Pomeroy (1998) pengurusan sumber pantai berasaskan komuniti bukan 
sahaja menumpukan kepada komuniti semata-mata tetapi juga turut melihat kerjasama 
daripada kerajaan, individu pengguna sumber, pihak kepentingan yang lain dan juga 
masyarakat tempatan. Walaupun kerajaan memainkan peranan kecil dalam pengurusan 
sumber pantai berasaskan komuniti namun, ia memainkan peranan utama dan aktif 
dalam pengurusan bersama. 
 
Gabungan dan kerjasama daripada pelbagai pihak ini dikenali sebagai pengurusan 
bersama atau dikenali “co-management”. Pengurusan bersama ini adalah suatu konsep 
pengurusan yang ditakrifkan sebagai perkongsian tanggungjawab antara kerajaan, 
nelayan, komuniti tempatan, organisasi bukan kerajaan (NGO) dan pihak 
berkepentingan yang lain dalam pengurusan sumber perikanan. Walaupun ia 
melibatkaan pengurusan secara bersama namun peranan yang dimainkan oleh komuniti 
adalah lebih besar berbanding agensi lain dalam pengurusan sumber pantai berasaskan 
 komuniti. Ini dapat dilihat dalam kajian Kim Nong (2000) dalam kajian di Santuari 
Hidupan Liar Peam Krasaop, Koh Kong, Cambodia. Dapatan menunjukkan di kawasan 
kajian telah melihat keterlibatan antara komuniti dan agensi kerajaan dalam bersama-
sama menguruskan sumber pantai. Namun, dalam situasi ini penglibatan komuniti lebih 
memberi kesan terhadap pengurusan sumber hasil dari kesedaran mereka yang tinggal 
berhampiran dengan ekosistem alam. 
 
Dalam konteks di Pantai Timur Semenanjung Malaysia, pengurusan sumber pantai 
berasaskan komuniti masih kurang dilaksanakan. Namun, berdasarkan struktur 
demografi kawasan muka bumi Pantai Timur Semenanjung Malaysia yang kaya dengan 
sumber alam semulajadi memungkinkan bahawa pendekatan ini digunakan oleh 
komuniti tempatan dalam menjaga alam semulajadi agar terus terpelihara. Namun, 
kekurangan kajian yang dilakukan menyebabkan pendekatan ini tidak popular di 
Malaysia terutamanya di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. 
 
5. Kesimpulan 
 
Secara keseluruhannya, pengurusan sumber pantai berasaskan komuniti merupakan 
satu pendekatan yang dapat membantu dalam memelihara alam semulajadi agar terus 
mampan melalui peranan yang dimainkan oleh aktor-aktor seperti komuniti, kerajaan 
dan juga badan bukan kerajaan (NGO). Tanpa penglibatan daripada aktor-aktor ini 
terutamanya komuniti setempat, pendekatan pengurusan alam sekitar tidak dapat 
dilaksanakan dengan berkesan. Golongan ini memberi pengaruh yang besar terhadap 
pengurusan kelestarian alam agar sentiasa terpelihara dan mengelakkan berlakunya 
kepupusan sumber. 
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